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Como verán nuestros lec-
ores, tratamos de airear d2s 
[e estas columnas, las rei -'m 
licaciones españolas en esta 
tora caí que se va a un uñe-






















pros ante silencio hemos guarda» 
o. Silencio de décadas y 
Asta de siglos. Hora es ya 
e proclamar a les cuatro 
untos cardinales los dere-
IOS de nuestra Patria a la 
ue sus pasadas desgracias 
0 suponen otra cosa másTfue 
1 garantía esperanzada de 
n mañana mmsdiato y me-
or. 
Nuestra expansión natu- > 
il, en Africa está; .ej)--an-
ón-vital, necesaria, incluso 
3nveDÍen1-.e, para les intsre-
mj* « del noble pueblo musuL 
Ps'á que supo bien a las cla-
15, en nuestra pacada güe-
ra, mostrar sus preféren-
las entre las dos naciones 
-Francia y España—que 
jercen protectorado en '& 
marroquí. 
Del Psñón ya liablamos ©n 
irp editoríál! hace varios 
¡as. En cuanto a Tánger, 
nestró fervor da españoles 
nnesíra norma de falangis 
tó, nos llevan a exigir que 
ocupación cea ya deftni-
va por las valientes tropas 
nuestra Patria. De lo coa 
atatíflurio. inclvso con el Peñón 
eninsular en nuostras ma. 
nos, tendríamos otro Gibral-
tar enfrente, tan vergonzoso 
como aquél ¿)ara la segarj: 
dad del Estrecho español. 
, Venga, pues, nuestra pre-
sencia en el Marruecos fran-
cés, donde nada tiene que ha 
cer a nuestro lado la Repú-
blica vecina. -Venga nuestra 
erf ansión colonial por el 
Africa occidental donde 
nuestro minúsculo territorio-
de Ifni clama al cielo frente 
a las Islas Canarias. Venga 
nuestro prolongamiento ha-
cia el centro africano, a base 
de las Guineas continental e 
insolar. Y entoucss, cuando 
.Glbraltar y "Tánger sean es-
pañoles, cuando nuestra ex-
pansión colonial en Africa 
no sea una caricatura rMícú-
la, cWando'íñ'ctüso'c'i íviotili-
to los ingleses no gocen de 
prerrogativas excepcionales 
obtenidas en un período de-
cadente de nuestra historia, 
y en Andorra no haya más 
príncipe que el español por-
que así lo exige la justicia; 
entonces, sólo entonc3S, po-
, dremes. tratar como amigas, 
¡sin odios ni rencores a estas 
i potencias aliadas que creen 
! engañar a miestro núéblo 
| con la fementida maniobra 
i de enviarnos de Embajado^ 




General de l F i i hr e f 
a las, 18 ¡lot ás 5 0 - mmutos 
el t 
cíe fumOj 
de verano ' alemana 
firmrshcio §ei piano-francés hâ  sido ¡¿rmaciü m 
el Bosque de Comptegne'—ErE, 
negociaciones para 
HOSTILIDADES 




; Corapiegnc, ; 22.—La comi-
sión francesa enea'rgada de I 
coneertar el armisticio, que ha | 
pasudo la noclie en París, re - \ 
gresó a Com^iegne eir la ra a- { 
ñaua de hoy y ha reanndadoJ 
las conversaciones e n la de-
legación alemana.—(Efe;, 
E L GOBIERNO F R A N -
CBS' E S T U D I A L A S 
CONDICIONES 
A L E M A N A S 
Burdeos, (22.—El ministro 
Gran Cuartel General del Fuhrer, 22,—Eül tratado de armis-
ticio geñnano.francés concluido hoy,: a las 18 horas 50 minutos 
(hora de verano alemana), en el Bosque de Conapiegne, ha sL, 
do firmado por las siguientes-personalidades: 
De la parte alemana, en nombre del Fuhrer y Comandante 
Supremo del Ejército, por el General Keitel, jefe del Alto Man, 
do del. Ejército. 
Del lado francés, en nombre del G&bierno de Francia, por fe* 
General Hutzlnger. \.. 
L a firma del tratado de armisticio no implica aún el cese de 
ia.j hostilidades. Este, no tendrá lugar sino seis horas después 
que él .Gobierno, 'italiano, haya comunicado ai alto mando dei 
ejército alemán la conclusión del tratado de armisticio italo^ 
francés. 
No se puede comunicar nada todavía respecto ai contenido' 
dei tratado de armisticio.—EFE. . * 











vtmte 3 ueoa 
i x Q l arta 
5 ^ladrid, 22.—La Dirección 
• 1 jeaerai de Prensa ha facilita 
lo la siguiente referencia de 
^tratado en el Consejo de Mi 
t̂ros celebrado 'en la tarde 
'.ayer bajó la presidencia del 
ete dei Estado: "t> 
^residencia.—-Ley creando 
&ategoría de cabo primero 
íce las clases de,tropa. 
Ley reorganizando la Mili-
^.de Falange Española Tra-
^lonalista; y de las J.O.N-S. 
Góbernación:~Decreto de-
gando el de ,10 de abril de 
ar sobre restrícéión de es-placientes. 
_iJwecreto autorizando al Mi-
Z p . eni0!^^ fíiár las plantillas 
;r"' • níK? y provinciales de la 
^secretaría de Prensa y 
í^aganda. • -
^c ión , a los efectos de k 
reconstrucción de obras del 
Ayuntamiento de Huesca. , 
Adopción parcial, a iguales 
efectos, de Figueras y los ba-
rrios marítimos de Sagunto. 
Expediente para adquirir, 
por coücürsoj material del ser-
vicio de Cerreos. 
Autorizando al Gobernador 
Civil de Las Palmas para desti 
nar fondos de la Junta Jíconó 
mica de la provincia a la cons 
trucción de viviendas ecouómi 
cas. 
Marina.—Dereto ascendían 
do a Contralmirantes a loís se-
ñores capitanes de navio D. Al 
fon^o Arriga y D. Francisco 
Rapallo. 
Aire.—Ley de creación de la 
Flota Aérea. 
Decreto ascendiendo a Ge-
neral de Brigada a los corone-











D. Apolinar Sáez 
v Polanco, ' D. L 
Abellá y D. Alfónsi 
y Borbón : a los t 
la Escala de Tierra 
to del Aire D.' ' L 
Victoria y D. José 
mat, y al coronel 
de Intendencia del Ejército del 
Aire, D. José Martínez l l ena . 
. Justicia.—Ley estableciendo 
la solidaridad de acreedor y 
deudor respecto a las p é r d i d a s 
o deterioros, ocasionados con 
motivo de la guerra, en mer-
cancías pignoradas. 
Decreto autorizando a la 
S A, de Tranvías de Bilbao. 
del Interior ha facilitado esta 
mañana la nota .siguiente • 
"Anoche, a la una. se re-
unió el ('oüsejo de Ministros 
bajo la presidencia del Jefe 
del Estado, para examinar las 
condiciones del armisticio pre-
sentadas por Alemania. La pri-
mera sesión duró hasta las tres 
de la madrugada y esta maña-
na, a las ocho y media se ha 
reunido el Consejo. Los minis-
tros están retiñidos'con carác-
ter permanente, peí o las de-
Mberaciones sufren ciertas in-
terrupciones, "necesarias para 
comnnifar telerónicamente con 
nuestros píen%)ptenciar!oi.** — 
COMO SE .DESARROLIA. 
RON LAS ULTIMAS EN 
T REVISTAS > 
Bosque Ccmpiegne, 22.—La Asren 
cia D. N B. transmite la siguic,,u« 
intormáción: 
"A !as <liez en nunío. una cp'un» 
na de coches de la delegación frati. 
las 10,20 ¡a delegación 
trasladó de nuevo al ' vagón dontl^ 
ba tenido una vez más ocasión de ce 
njunicar te'efónicameníe con su G\>j 
bierno."—EFE. 
NUEVA REUNION DEL 
* . GOBIERNO FRANCES 
Burdeos, 22—El Consejó de M'^ 
nistros ha deliberado toda la maña 
na y a_ primera hora de la '..tarda» 
íictTca dei texto que fué entregado 
anoche a los planipotencia ríos ivixij 
ceses. -. 
. Senún se afirma en los círcu'os 
bien enterados, es de prever que se 
terebren nuevas reumon'es mun.-'.ei 1a 
les antes de llegar a un resulttdo 
de conjunto, ya que primeramente 
deben quedar terminadas las negocia 
ciones con la delegación alemana y 
después 'os plenipotenciarios franc«r 
aes marcharán en avión a Itaha, pa 
ra ponerse en contacto con los de. 
sianados por -este país. 
, Tan solo después de terminadas ' 
estas discusiones, podrá juzgarse de 
modo definitivo el conjtmto de' las 
jdobles negociaciones y' adoptí 
<-csa ilotjó al claro del bosque de 
Compicgne. El general Tippeiski.vh 
y el generaL de brigada Jodei. tuvi»: 
ron una corta conversación con - los 
m-.e!t¡bt'os de la delegación francas? 
ante ti vagón. I as negociaciones du. Idas'en esta capital, en In 
rarftn, hasta media mañan.a'de aver 
después de la lectura de 'as condî  
¡ciones a emanas jxjr el general Reí 
tel. Loa tranceses se pusieron en co 
munic^ción con el Gobierno de Bur 
El admirable esfuerzo de las <ro 
jpas alemanas de-transmisiones i)er„ 
mitisron establecer áver una coman; 
ración telautográfica y hoy un 
¡ace telefónico con Burdeos, !o CUIJ 
ha permifido acelerar -notablemente 
para inscribir a su favor en el |i3S * negociaciones. Los franceses 
Registro de la Propiedad, una ¿transmitieron ayer a su Gobierno las 
finca rústica. ¡condiciones del armisticio, de ma„ 
¡ñera que el Gobierno francés ha tí 
decisión de acuírdo. con ios intereses 
de Francia.—EFE. 
INQUIETUD. EN iNGLA^ 
TERRA 
Berna, 22.—Según noticias r-cibí 
aterra «e 
sigue con gran interés el curso de 
las hegociaciones relativas al arnás 
ticio. • . -
Aunque en los círculos políticos 
se observa ¡a mayor, reserva, sa 
abriga la esperanza de que Alema.. 
r.ia no exija a Francia la entrega .0 
su flota y se trata, ante todo, de 
tranquilizar a la opinión pública brl 
tánica. Se dice también en la uipn., 
clonada noticia, que en la Gran Bre 
taña se sigue con atención la acti^ 
tud de España, la cuál ha hecho pú 
blkas sus reivindicaciones, que sc*ri 1 
lámeme pueden obtenerse a costa ú% 
Inglaterrra y de las potencias ob^L 
dentad,en gajgr^i.—EFE,. . 
- mrgem «testes 




Xode» afiliados a « te SmáL 
(rato,, qne teyaii satis f«lio la «wsoía 
ládl "oosTkairte mnes de jltiníO) ¡praiedm 
pasar por este1 Beksgzocaí & recoger 
la tariete para "tener derecho a la 
erM-íada m la Pasckia, y Caiopo • (Je 
aniniifflmiiiji!i.«!iieui<!:iiiiiii!ui.|ui'i>v"i'< 
p i r f í w i C o r u 
P O D E 
dio erraute^ 
deicida, qtie aüda b&jo !a &eii 
téi id^ del Mártír áel. Gól^o-
te*, <iene Itig^úr 6« k s froa£-«» 
dables ooxi la 
íraJS 
4 
• • • nm^dmdades que 
véÉ'j.. cargados de laureles 
^imq^é algtmos" 
RASGO J M .CÍENEROSID 
FAiíLA. CON LA O. 
La señora wadi «fe do® José Fef 
JDevesa ha doíuido a ís 
0, J.i 3Óo .pesetas, importe de wia 
i'actera de géneros adquiridos éa su 
comercao íoa snotlvo de la última 
íá la afición acudirá al inleresante 
Sazi 
• . eon la tirada de pieh&J 
é$ ""I^ ¥€mtoriaM. Más , gi-
t-.nw, por las Yeatag; prepa-
ra.tivó§ de te.efaiqmllos.pa-
premios con ism 




de los Blaark^as, era el 
y !>ara algunas dé la^ sh^ 
m&ikaHm pMietiáo por el 
Tempoméa. de Ferias dé 
San Pedro) 
ía dé Cosuedias Có-
micas F» MA.RTíKK?/ SORIA» 
con MARIA F R A N C E S y R I . 
CARDO FIX&NTES, proceden^ 
fe del Teatro Urquinaona de 
Barcelona, . 
D E B U T el Maes, 24 de Junio 
d£: 1940, con el estrooo de ía 
ifersa en tres actos, de Vicente 
I XJiotellerie, titulada 
DON ANGEL. CAIDO . 
I • Todo León desfilará por este 
I teatro, para ver la mejor Com 
fpafiía Cómica y obras eau 
traordinarias.* 
A Jas iaoras de ocr.Du^ ê ícii. 
¡seas deben de estar llegando a Bjuê  
íra( capital los jugadores que oompO-
aen ¿1 equipo gallego. 
Nos dioeu que, además de los ou» 
e® titulares vienen siete suplentes, 
Jo qpe quiere indicar que también en 
el equipo' forastero habrá aboeacto. 
toes d&tmtas .ios dos dios. • 
f Bi '.peílMo que será ifflficreáeíítisL 
!Ís«o5 dará comiendo á las cinco jr me 
jdia_tíe la tarde y voH-emos s repeaír 
que la tigiJancia será extrema ad_ 
ŝitienoto a todos Idis . espectadores, 
que paso forzoso será necesaria 
ífiiestóe <£¿ de ra; tilla. 
y 
¡s cuatro y asEosa oe *a 
y. mañana a las seis y media, 
deben de presentarse en el campo 
Jos siguientes jugadores: Calo, Víc. 
tor, Román,. Besada, Escapa, ' Ange 
lín, Sixto, Arturo^ Gamonal, Balfai„. 
no, Isaac, Qioviío, PubUo, Servando 
y Severino. ' '• x . . • 
m'/a probabilidad si juega con serc. 
nidad, no acepta el juego duro eícn 
cialmente copero de los máRos, y ero j elementos q 
plea la táctica yníca en este encuen Jdel tanto s/ía como 
tro de jugar retrasados sus inter!o_ 
res pafa tapar el hueco de' sus me 
dios a fin de sostener a toda cosía 
el tanteo de Madrid y aun • pueü.é 
la valentía* y. oportunidad de Alady, 
alejarlos de. un desempate - o de • b 
eliminación. 
A l primero de estos extremos, ya 
va dispuesto el equipo ií|adrileflo, co 
mo* lo demuestra el haber solicitado 
la • presencia de' un delegado d« la 
Nacional, éri el 'encuentro, que. frene 
con su presencia la acíuaciiiS un pt>, 
co sucia que adoptaron ios» 1 aragonc 
ses en Qiamartín-
En resumen: Noventa y íioeve pí <s 
babiUdades a favor: dejl Zaragoza, pe 
ro esa una. que dejamos al. Madrid, 
puede resultar tratándose de un con 
junto de la veteranía del que capíi. 
tanea el no menos veteraíiO- Quin 
¡•extremo (Jiíícil anular a 
no ser que isr> Rovira *„ 
de la línea njedia u r J l 
una tarde tan excepdosto) 1 ^ 
del pasado domingo.' 
Nos inclinamos a tr*^ t- » 
cntpatc el .próximo '.vv-r^ 
raartin, 



















Ayer tarde, se'celebró 
pó de I-a Venatoria, .la p: 
las cláíicas tiradas de 
que organiza esta sociedad. 
Se disputó, primeramente,"̂ -"l 
de Prueba: ün pi^ón a ^ ^ S o l a í 
cta de veinte metre .̂ 
El pretnio se' lo' repartích»^ 
Mariano Papay y dos: lísrtíaiio 
rez Nava. 
A ooiitinuación se disputó tíj 
mío de Neóñtoí,: C;r:oc' viidioiie 
la misma diataacia que la pruéfe 
jcsji todo c^do 
íión' de. mantequilla fí-
LeOn. 
HOY. PROCESION DE 
termánació® de 
Niño Jesús de 
Capuchinos, hoy srJl 
sia fe. procesióc aQ> 
de la fi»?ción que 
las siete de la tarda 
s .calles de ia Rúa, 
bajar &. h* Plasa de San 
por la calle és; la L^'ión 
kpendesK,is, 1 ' : • -
A DE LAS ESPIGAS.™ 
esta 
Se desplaza el Madri^ a Zarago, 
z& con un resultado" tan pobre obté 
nido en m. terreno, que hace ser es-
céptioos a muchos .críticos deporti 
vos en cuanto a las posibilidades que 
tenga el equipo madqléfto de'jugar 
la. final . ' "* 
i , , Í 7- - i J t. J J í 1 Sin emibargo, d mayor "liandu Con toda fealdad hf. dado a >z . caí>» que ^ ¿ U3dñd a Torrert>fi 
««. P^ ' ^o nmo. la distinguida es ^ 4 . &ia dud9. aiguna cn su lüiea me 
posa de «««íroquerido can^radael íd:a, que',p0ri fafa dc Sonto y León, 
^cretario. Provincial, de Falange ¡gc pre£enta tan baja de juego que 
Española TradicionaJirta .y 4é hs- ^ 1 ^ . ^ ^ del resultado tan me. 
JON^-S^ Xtthmo Oengo. < diocre obtenido en Chzinkñh. 
Taa^ la madre como e^ f&cienl ^ taragoza, en su ambiente v 
nacido, se «octienttá!» en penwlo es ^ tóorai elevadísima',: saldrá 
sítfecers, í ^ a . dispuesto a conseguir por . todos ids. 
„ _ (medios remontar ci marcador al nú 
adnd y por é d^tor Oh !ílíero stficiente para ir . a la fir 
fg-res, " 
doña 
con; un tanteo obtenido en Sarna, 
que le favorece en extremo. 
No por estó debe, sin embargo, 
dormirse, ya que el. jíiégo esencial 
mente pirético de los valenciano 
campo y con su público 
tremadameníc peligroso. 
En la stjíx ŝts, de escopetas J 3 , 
mayor cantidad alcanzó íué k 
do;;. Mariano Papay. . -•m 
El primer premio lo ganó . 
Antonio Rufz, correspoiidiénd]* 
del ,Excmo. Sr. Alcalde 
El segundo, o s&! .la-.:<a|| 
fué para - don |j 
ercero que era U'i 
"Prieto, íué para 
^ Coĵ a 
x- León, 
j Bar Imp 
fía todo a sü trfo I Marímez 
;e carburát a su I pa del I 
ir á lo§ ,donlinios 1 P^dro Crespo. , 
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, ha sido operada felizmente, todas las probabilidades y más 
María Hurtado,^ esposa ^el co Lj^ parece, puede alinear a^An 
José Lo„ ! t¿ni r€:tKatador fácil, al lado deí 
pequeño Améstoy—el mago del pa_ 
se—íesulía tsn ©leftietíto peligrojU 
nocido comerciante, 
renzana, 
^Regreso de Barcelona el ooolTa 
tista de c¿»ra? don Mantiel Goczá^ez 
•̂ -Cop 
das las asignaturas, fea termiisádd.cl ACADEMIA "LJBO J r 
.ero de Quiñones, níim. 3, 
preparación, Continúa ero-
quinto curse del bachillerato,, Iá m * 
cantadora señorita Florinda RodrL i 
guez de Castro, 
Asimismo su hermano José María, ] pleados Diputaciones, Aj'ünta 
concluyó el cuarto curso eon dere„ ¡ mientes y Secretarías. ' 
cho a matrícula de honor en varias • Numerosas plazas, 
asignaturas. Nuestra más cordial V ^ ^ B v . V , W ^ V . V . V ^ V 
felicitación a tan aventajados aiurn» » . i 
nos, extensiva a. sus padres don Se 1 * 3 , í t - 3 , r C S - Ci 
guodo Rt Cblmestares y doña Fferá • 
de Castro., ' 
• —-HeiiK ,̂- tenido «J gagt© de tok* 
dar s don Gerardo Alonso Santas, 
der y a 4<m\ Alfonso Tr^w^ de Sac-
isbáSea; ^ la, Peña. 
' Plimer Amwrssrio.—- Ro^ad a IMos'-en/caridad' por la 
t mmvm úmm AMHPAKO M A K t l N E Z ^51IXAVERDES 
1̂  qitó falleció en León el 23 de gunio de 1939, a los 65, 
años de edad. Habiendo recibido los S. S. y Sa B. A. DKP 
l$u desconsolado esposo, don Manuel MBlán Feo; hijos, Luisa, 
Mauricio, María y Klisa Millan Martínez: hijois poíticos, íiüario 
Martínez. Manuel VaMepuga'y Enrique Gómez Argüello; iher_ 
manas políticas, nietas, sobrinos-y deamás faanilia: Suplican asis 
L a s a l t a r e s , ' a e 
San J u a n 
El señor Alcalde"de ^capital ha 
becho entrega de ciento cincuenta pe 
setas, que, al igual • que el año an_ 
terior olreoe para premios del con̂  
enrío ás altares •'; míantiles" de • San 
Juan. ' 
j La Casa Polo ha. ofrecido nna. 
tarta con t i mismo fin, la-* cual no 
dudamos será, como /siempre, un 
gran regalo. 
La Casa Prieto lia entregado un 
bonito automóvil. 
J O S E L U I S & TUIJEBA 
d funeral qxie por el eterno descanso de su alma sé celebra ^ ía de Cuello y Cabeza. Mé* 
1̂ día ao, a ias diez y media de la mañana, en «a iglesia ae 1 
San Juan de Renueva, y sd novenario, gue dará comienzo 
día 26, a las ocho y media, en la misma iglesia. 
él 
Gíarganta, nariz y oídos. Ci-
gía de uello y Cabeza., é* 
dico-Interno de la especiali-
dad de la Cjjsa de Salud Val 
decilla. Consulta de l i a 1 y 
de 4 a 6. Ordoñó I I , 15. Te!», 
fono 1598.—LEON. 
S A R N A 
Y ENFERMEDADES PIEL 
C U R A C I Ó N R Á P I D A S I N B A Ñ O -
A N T I S Á R N I C O M A R T Í 
L I M P i p • S E N C I L L O N U N C A PERJUDI C A 
¥ « n f « f 91*. f a r m a e l e i s 
_RIAFA pollos sanos y gallinas 
penedoras con GALLIOL,, 1,60 pe-
rsetas caja en Farmacias. Drogue. 
I' ría y Laboratorio G. Cuevas. Ma-yor. Logroño. MOTORES ELECTRICOS, ludus j triáleg y para elevación de aguas 
| riego, etc. grandes existencias re„ 
\ paración y venta en TALLERES 
I ELECTRICOS RIPGLL, Alcázar 
de Toledo, 16. Telf. 14ó7. León. 
SE VENDE estaníería, mostrador 
y escaparates. Rúa, núm. 23. , 
MESAR traspaso barato, qon buena 
clientela 3' por tener que ausentar 
| se. de esta su dueño. Informes en 
" I>KSEO en casa partioular pen 
sión completa. Sitio céntrico. In-
former en esta Administración. 
CX)-MrRA3ÍOS maquinaria toda 
ciase, motor, ben^mientas. in-
dustrias .y talleres paradew. 
Apartado 303.—Bilbao. 
ÍIA^ÜINA de coser "Sínger", j 
bobina central, seminueva, «ej 
Vende. Calle Feraando G.' Re. ¡ 
gueraj, 7 (portería). . 
BIDOJ'íElS vacies. abiertos o ce 
rrados, de todos los tamaños, 
se compran. Callé de Astorga, 
9. Telefono 1050. León. 
C I L I L E T con huerta, a cinco 
küómet. os de capital, apeade-
ro ferrocarril a doscientos me-
tros y parada Autobuses' pró-
xima, se vende.' Informes: a 
D; Valentín Fernández Bedia, 
(Procurador). ' 
O F I C I A L sastrería, se necesita 
con urgencia, bien ̂ retribuido. 
Informes-: Oficina de Coloca-
ción Obrera. 
SOCIO para negocio .en mar-
cha relacionado en viraos, se 
necesita Razón, en' esta Ad-
ministración. 
SE TRASPASA frnteríá o lo-
cal jiropio para cualquier ne 
i-ocio. .Razón: Plaaz Calvó 
Sotólo, 5. (iBstanco). 1 
FUESPEDES se admiten,ven 
casa particular, precios mó-




g l f E K D Z casa en Pód/ei 
da, rebajada de precio, 
tuaímeiQte Ja ocupa la G 
dia Civil como cuartel. í 
informes: Sara Porras, 
calzos, núm. 9.--Leou. 
FARMACIA • Por failec, 
de su dueño, .se iraspaM 
^esásteheias, '-en Vüüafrañtá 
Bierzo. Para informes: 
Cubero. • • 
H I E R B A de ¡prado, b ú ^ 
• se y flores variadas¿|l 
de.'.Para tratar: ^ P ^ i i ^ M A 
Robles, .Palomera,- ¿'rea 
ja, 10. 
S E N E C E S I T A casero q | 
. tienda de agricu]tura| 
nadería, iuf ornes :,éffl 
Administración. , 
S E V E N D E nn-a roesal 
máquina de escribir^ 
de üon. Gutierre, 1, *-
recha. ' ' , 




calle de San P ^ J _ 
«ñero US, antigua, ?a&Jm>c*-*i** 
JJuii . de] Cajnipo, 3, m 
curador. Larg©. 
X ^ V I L L ^ suiza, aboc^J^ 
rir, vendo eu' ViUaquEJ | 
Domínguez. JÍ 
S E V E N D E una J 
construcevóa,1 en yarm 
do Arriba. Informé *. ^ 
.raías " E l Pilar'. 
S E VEIM^E c a s a ^ n ^ S 
truccíón, con. buerta ,ak^ 
del matadero. 
la miama. Vid^l ^ | 
W-l V E N D E la casa a 
Serradores, num. v J j. 
Plazuela del Nido, 
zón: Plaza del C ^ ' g 
3»L\QUINA segadoja,^ 
estado, se vende. Fg* ,^ 
Herederos dd 
Villaquilaraíbrc. ^ 
VACA, pelo n ? ^ ' . ^ 
guiar) con oreja raJ3^, 
vióse. Ruég^c d e n ^ 







P k t a 












> a los hom 
e la inejor 
cfesér-y'amoSp 
San 
:j úttoti ' 
íarciano 




,̂-3 cuanco * 
-toán trance supremo ae su 
* Lo cotkiiano^ y lo vulgar' , 
' to¿o si coincida cocí lo, có-
% con Jo próspero defor_ 
^ ia naturaleza humaiia, | 
Sdecen' ía tendencia al pecado 
-si siempre inclinan a las so-
Ĥ ,des y a 'os iR^iv^ucs a' ̂  i 
•>res fórmulas. _ 
- guerra &é España-r-lá Cru-
¡T Éootemporané.i de Europa, 
ía dura y *erca donde no se 
outatan ̂ mercados ni máíerias 
ijas demostró al .mundo cuan 
^¿"artificial y faccioso ería 
tremesnda mentirá-del intfcrna-
¡wialismo niatevialista y ateo., 
i nuí, los mejores i «speciaMstits 
l Konmitern . habjan • preparado 
tmichedurabres inmensas, alec-
^H>nái?doIas can los tópicos me-
s^rvidos • la propagaíida co 
uasista. Una burguesía - imbécil 
lo* Azaña, los Barnio, los' AI 
j-j^z—Iiabían cubieHo con §51 
:oníCÍenc!a el. mortal contraban 
<3f Moscú. Se emborrachaba 
la muchedumbre hablan Jales 
los sin Dios, derla Revolucióm 
oíptóiria, del "Konsomoí" y del 
sccanovisrijo. Cuando las consi 
rárosi sun*entemfetne .enardecí 
s. íes dieron ofderi de asalto. , 
Hp jos primeros tiempos de la 
' ^ l eita fueron una fácil y .tumiíl 
Alcaídí )32 orgia • de sangre. Se mata 
la Copa se robaba... y se vivía mí pa 
dotj Ji ios Requisados, con bodegas 
•a la tidas...* La vida era hermosa... 
¡ral sta que los dedos convulsos de 
agotadas tso les hablaron quinqué, 
nales, as síakaní>vismos, vx> konso 
«noles,, oí de otras monsergas 
por el estilo, sino que con frase 
bella—en boca impura y con in 
tención aviesa, les hablaron de 
la Patria...; ny hasta de T>ios!I-
Quién les iba a decir a ios re 
presentantes del más puro, laicis 
mo francés, á los que • encarnain-
y persiguen en la Francia láiaa 
y oficialmente republicana, la 
obra de los Combes y de los 
.Waldeslí—Rausseau, a- los bísnie 
I tov de los$ que procra:naron la 
diosa i razón , al pie de las guilloti 
nás1 que ahora habían de clamár 
al mundo pidiéndole apoyo y ayu 
da en nombre de la civilización 
cristiana. 
* Pero afortunadamente el muk 
do los conoce bien. 
! 
i- » m a * m «Ts m m mrn SSÍBB^BSS tra 9 » 
U N $ÜExNÍ H E L A D O , requiere 
buenos iiigredieiites. Por eso. 
siempre son preferidos en León 
los halados del GRAN G A F E 
¡VICTORIA, elaborados ecto le 
ehe y huevos de su GRAÑJA 
/ V I C T O R I A . -








)a la üii 
artel. í ikcai 
e trance supremo de 
desgarrada, de lucha, 
e otc, feroz y bártsara, cuan 
los Prieto y los IJt.gr'ín y los 
tuvieren que exigir el' úlkí 
pleno rendimiento a sus 
as , hambreadas, desesperadas y 
.es: M i " 
L A O B R A D E U N 
E S C U L T O R 
^ L E ' O N E S - .;; 
A partir de hoy, y en êl patio de 
Xa Excma, Diputación dé León, se 
uná . obra de' arte verdaderameníe 
aceptable, debida al joven leonés, 
ex combatiente y pensionado que fué 
de j a Eccema. Diputación provincial 
de nuestra provincia, don Manuel 
Gutiérrez. • 














áculos para hoy domin 
i de Junio de 1940 
NÉ MARI 
[iesiones a las 4, 7,30 y . 
raa? estreno directo ek El&pa-
EL POBRE PEREZ 
prnance, comicidad y ' eme-
|Ít. La vida de un pobre hom 
fiúe en el, sacrificio encuen-
Ma dicha. Ün film iníerprets-
• por el gran actor de la paí:: 
boBiaerense, Pepe Ariaa.~ 
^fRO ALFAGEME 
SIEMPRE 
F A S OFÍCf A L E S ' 
SECCION AGRONOMICA 
ENTREGA DE NITRATO PA« 
RA REÍÍOLAGHA V DISTRÍ. 
iBUCION DE SULFATO DE CO 
BRE,—En el "Boletín Oficial" del 
¿2, se pub'ica' el anuncio de entrega 
dé nitrato, como segundo reparto que 
se hace a los remolacheros de la 
provincia, a razón de trescientos la 
logramos por hectárea, y se interesa 
de . los distribuidores habituales d,e 
sulfato de cobre sol'citen cupo en 
plazo de cinco días. , 1 
T U E H O D E F A E M A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde :.*r. Mata 
Ordeño II . Sr. Alonso Luengo, Ge 
reralísimo Franco. 
Turno de noche: Sn Mazo, Pía 
znela del Conde. 
Cupón piro-Ciegos 
Lista de números premiados, co, 
rrespondiei'ite al' sorteo - celebrado el 
día 22 de junio de 1940-, . • 
Premiado con 20 pesetas, el nú. 
mero 531 y con 3 los siguientes: 3i> 
131, 2 3 V 331, 43i, 63L731.831 y 931. 
Aprobado por ia, C£>mísión €es 
tora de este Excm'o. Ayuntamien 
to con fecha de ayer el padrón 
del arbitrio con fines no fiscales 
sobre CARBONERIAS, ALMA-
CENES^ Y- TIENDAS DE CE-
MENTO Y YESO, silras en las 
calles principales de esta Cim-
dad, que há de . regtr en el año 
de la fecha, se pone en torio .i 
miento de los contribuyentes su 
jetos a este.,impuesto, que por 
un plazo de QUINCE DIAS há-
biles, que finalizará el día diez 
del próximo mes de Julio, ?t en-
cuentra*-de manifiesto en el' Ke 
gociado de Arbitrios de este 
Excmo. Ayuntamiento, diuflante 
las horas de diez a una de la 
mañana y a fin ¿de atender cuan-
tas justas reclamaciones se prp 
senten ^ n eOntra de. su clasificar; 
ción e inclusiones ;, advirtiendo 
que pasada esta fecha no será 
atendida reclamación alguna y se 
proeedesá seguidamente a su ex-
acción porv vía voluntaria. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
León, 20 de Junio de 1940.— 
EL ALCALDE. 
F E L I P E G. L O R E N Z A N A 
obtener ,0 presentar un docu-
mento, practicar una gestión, 
resolver un asunto o despaí'-bar 
cualquier- clase de negocio en 
León u otra población de Espa 
ña, Portugal o América, dirija, 
se á ía A G E N C I A C A N T A L A -
VIL 
jionefi a las 3*;G, especial in 
I t i l . ^ Programa' AmCricaíro. J^i 
I^CJOnal p r o d u c c i ó n de aven-
as 
VALIENcE DEFENSOR 
wallista Tom Tiler f 
l* las 5. 7.30 v 10,30. 
MINUTOS DE ANGUSTÍ' 
Bwiiiccfón emo.v.'j>-:2ntisima y 
.mtHs¿ supresria, en Español. 




fg?>nes a las 4, 7,30 y 10,30. 
f ó grandioso 
SUBLIME OBSESíON 
L-^pañol, con Robert Taylor 
1 re:ne ̂  Dunne. Un argumento 
Imparables. 
añana ¿«huí de ía gras Com 
«'•ÍT»* j¿rn5ca ^ T&atro Urqui-
^j^T^Kl t - - Ba"c«^na. Obrs de pre 
- ^ • t ! 5 , « i : DON ANGEL 'CAIDO 





ítJíi'kffiSS^jN TAí'í T E S ; " 
\ Defensa Industrial Aáríc^la. 
* Legión Vll5 2 (Casa Roldán). 
i Teléfono 10-64.—LEON. 
H O T E L BEGOÍíÁ 
1 A dos minutos de las esta-
ciones. Seiectn cocina, calefac 
ción y agua corriente^ Precios 
1 moderado?. Amistad, húm. 2. 
Teléfono- 14.125.—BILBAO. " , 
J . P A R I E K T B , - ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del Genera! Sanjurjo, 
l ú m . 2, 2/ Iqda. (Caáa (eliden) 
Consultando 10 a 1 y de 3 a 6.' 
Consulta en CtSTIEE^iÁ: Los 
jueves. 
Médico-Tisiólogo. íspecialis 
ta en'enfermedades del pulmón 
v corazón. Rayos X . Consulta 
de 10 á 1 y de 3 a 5. OÍ Toño I I 
4. 2.°. Teléfono 1354. 
M I G U E L G R A S E S Y " H E B -
MANOS S. L . 
Marina, 243. — B A E C E L O N A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para L E O N , Burgos,- Astu-
rias, Orense, Falencia, "Zamora 
y Valladolid 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R. Argentina. 10. LEON 
Telefono 1401 
CABAS 
Chalets, solares y fincas -
Cuando desee vender o cem 
prar, acuda a la B O L S A D E 
LA' P R O P I E D A D de la ' Agen 
cía Cantalapiedra". Bayón. 3. 
— L E O N . ' v 
D E . F R A N C I S C O ÜCIEDA 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbuengj, 11, 
Z,0 izquierda, • 
ge enenentra a tt r m u é ' 
G R A F I L . Producto que ha te.» 
nido una gran cogida en el 
mercado nacional. GRAFIL^ 
es igual que el Café. Siempre 
sabe a Café. Es más barato qu© 
. el Café Representante: MA-
P I E D R A . Bayón, 3. Teléfono RIANO F E R N A N D E Z , Esco-
15=63.-^LEON. Irial, 3 .—LEON. 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. L E O N . Ultimos modelos en bicicletas OR^ 
B E A, BLITZ. ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te^ 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
A TJ T : 0 - ^ A L O N - iCcmerc»! Industdial Pallaré*, S. A* 
Garage y Tal'eres con personal especialkado en la repara-
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate-
rías.—Recaucbutádo».—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F O R D . Padre Isla, 19; Villafra^, 
ca, 8. L E O N v 
CASA F A L D E S , C. A. 
Kcuiráticos, Lubrificantes, Accesoros, Bicicletas, Récauchu, 
tados, El-Dctricidad. . ' 
AVENIDA D E L P A D R E I S L A , 29.—L E O N : 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C. . 
Yesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
'.' Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Gomá. 
Ferretería en Gañera!, Tuberías de todas clases. Hules, Fersia^ 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas» 
F A B R I C A D E Y E S O S E N DUEÑAS (Falencia) , 
Ordiño H, 18 — L E O N , — ; Teléfono 1526 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital-de San Jusa de Dios, Fa* 
cultád de Medicina v CruK Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L EIÑON. GE» 
..NITO.ÜE1NARIAS, CON SU CIRUGIA V P I E L . 
Avenida del Padre Isla. S, 1.° izquierda. Telefone*, 1394. / 
Consulta: D e l 2 a 2 y d e 4 « . 8 . 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA, EsrJnterno por oposición. Enfei-meda.^ 
des de ¡a boca y dientes. General Mola y Paso, núm/S . -LEO^ 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7.-Teléf ono 1513 
• . ' " m j E V A ESPAÑA.", ' 
Fundición y Talleres de Construcciones y Heparacioneá! 
Mr canicas 1 " . 
Apartado, 36.-Teléfono, .1425.-L 1Q¥. (Fu&nte Castro) . 
MAQÍNARIA PARA VINO 
La1 de mayor, garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño. COR, 
sultas Antonio Garda Quintero, Alcázar, 6 y en el Biems», 
Miguel Guerrero, Ponferradar 
R A D I O O B M 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. Adapta., 
cion de la Onda Extracorta. Plaza de las Tiendas, niim. 3.= 
X .on.JTeléfono 1028..Lámparas . M A T E R I A L E L E C T R I C O 
I M P O R T A N T E A L O S L A B R A D O R E S 
Se pone en conocimiento de'mi distinguida clientela y W 
bradores en general, que la Casa Hijo de José Vidal, dispone 
en León de todos los tipos de aventadoras y norias. 
. Ecpcsitario y Agente General en León y su provincias 
ARCALIO í'ERNANDEZ CATON. Conde Guillén, núm. 4. 
OFICINA TECNICA D E SEGUROS 
E S T U D I O D E P O L I Z A S Y S I N I E S T R O S 
IT N 7 TJ if* T 4 RamMPo d*? Balbucid, 8, 
u ¿y ¿j u L , A .̂ 1 Teléfono 1898.-=- L E Q N 
C O L E G I O L E O N E S 
E l día 1.° de julio darán principio las clases de prepara, 
cion para Reválida del Bachillerato, así como también para 
los distintos alumnos que deseen examinarse en los distintos 
Centros de esta localidad en septiembre. Continúa la prepa, 
ra.ción para escribientes y mecanógrafos del Ministerio del 
Aire.—Profesorado constituido por Licenciados en Teología, 
Ciencias y Letras y por Ingenieros y Técnicos Industriales.— 
Para detalles, dirigirse a su Director, don Ramón Belinchón, 
Plaza de San Isidro, 2, L E O N . ^ . 
R l A l Tñ INSTITUTO D E B E L L E Z A Y P E L U Q U E R I A I M L I U D E SEÑORAS :: :: :: (Nombre registrado) 
Ofrece al distinguido público de León sús servicios, a partir 
del día 1.° de julio. Al frente de dicho establecimiento figura 
don José Borjas (oficial dé la Casa Antoine, de París), y ofi-
cialas de, la Gasa Escobar, de Madrid.—Permanentes de t̂odaas 
clases. Especialidad al aceite, tintes, masajes, manicura, pei-
nados de arte, etc.—Próxima apertura del Salón Baby, para 
niñas, con permanentes estilo Slrrley Temple o Diana Durbia* 
íasfcajado en Ordoño I I (Eiutresiielos Casa Labéa) 0 SeL lOOS» 
i ^ o o s mmm, SE RINDEN EN 
0 K E N A 
alemanes ® italiafiof 
ro^ UNICADO 
C o n s e j o d e M i n i s l 
A L I A D O S SAS 
Cuartel , general de las irntz®* »f 
«nadas italianas.—Comunicado númc 
ffo II : "Btr el MediterrántOj la Ma 
kina y la Aviación kalíanas rnterisí 
ftcan por todas parte* su actividad. 
Tres barcos eriemigos* dos de ellos 
armados, han sido hundidos por núes 
¡tros submarinos y un crucero que 
iformaba parte de un grupo de íuer 
tas navales resultó alcanzado por va 
:f ias bombas al norte de i'as (Balea-
fes. Durante todo el día y toda la 
noche fueron bombardeadas las ba 
«es enemigas de Bizerta y Marsella 
por grupos de escuadrillas italianas 
«ii sucesión continua. En Bizerta fué 
alcanzado un crucero, in^ndiado un 
depósito de carburantes y destroza, 
'do, en parte el Arsenal. No menos 
importantes, fueron los daños que 
se. causaron en ,1a: base de Marsella. 
En el Africa del norte,/ nuestros 
aviones llevaron 'a cabo violentas ac 
cienes, casi a ras def euelo, ?n Mar. 
«a—Matruh, sede del alto mando in 
glés. Los bombardeos alcanzaron) 
eficaznwnte los pueatós y concentra 
ciones enemigas, obre Tobruk va-
rios aviones enemigos . dejaron caer 
algunas bombas que dieron de lleno 
m una eníéroncría de la Marina ila_ 
ijana". A con^uencia de esta incur 
sión hay que lamentar varios muer 
,k»s y heridos entre los médicos, ¡a 
íermeros -y hospitalizados. Uno^ de 
ios aparatos contrarios fué derriba. 
4o por la artillería^ antiaérea naval. 
En el Africa oriental se realizaron 
numerosos ataques, aéreos contra h$ 
bases enemigas 'de Vori—Sudam, 
Ouacb y Kenya, así como sobre los 
fortífies y campos de esta última. 
•Un avión in^és fué derribado , en 
COMUNICADO 
Burdeos.'—Comunicado francés de 
esta mañana: "Se han registrado en 
cuentros lócales aJ Sur del Loira, 
sobre todo en Hcmtcmiour, Liguen 
y Giatillón—Sur-^-Indre, así como 
en Saint y Ronane. En Andance, 
sobre el Ródano, un destacamento» de 
Spahis rechazó tras un vivo combate 
a los elementos enemigos que aU_ 
ĉaban con un batallón y carros. En 
ios Alpes los italianos intentaron sin 
éxito, algunos ataques locales."— 
• • % X x 
44En el curso" de la jornada, los 
alemanes han Hegado en sus recono 
cimientos al sur del bajo Loira, en 
dirección a Roche, sobre Yon. en 
Poitíers. Han continuado tambrén 
los "avances en el sur del Ródano, 
hacia «l Iser. 
Al sur del frente de los Alpes, 
los italianos han atacado en vano? 
puntos del Mont Blanc liasta el mar 
Han sido contenidos en todas :>ar. 
tes."—EFE.. . • 
COMUNICADO ALEMAN 
luego ha sufrido div * 
alternativas: la ^er? 
1790. Españoles de S 5 
ría y de Murcia, y fC ? ! 
nada, y de Valencia ^ 
los más de sus ha 
(Viwi« de la página primera) 
Decreto jubilando a D. Die-
go Medina García, Presidente 
que í u e del Tribunal Supre-
mo: a D. José Pónce de León 
EL EJERCITO FRANCES y ¿ n c i n a , magistrado de ter. 
. _ ^ ^ ^ - mino, por haber cumplido la 
de magistrados de entrada a 
13 jueces de instrucción. 
Decreto concediendo Hbcr-
! tadt condicional a varios pena-
¡dos y órdenes con igual efecto 
por aplicación de la redención 
.un enorme botm de armas y mate» g ¿ a s p0r el, trabajo, 
nal de guerra de todas clases. La& | jfacienda.—Ley sobre fija-
tropas alemanas se han apoderado ón ^ j d i io dél 
de 260 aviones enemigos al ocupar C1UI1 r 
varios aeródromos, \ Q***- ^ *, •* •% * 
Escuadrillas de bombardeo co„ I Aprobación del presupuesto 
rriente y de bombardeo en picado i extraordinario para 1940. 
atacaron intensamente las fortifica. ! Autorizando al Ministro de 
ciones enemigas, las concentraciones Hacienda par3 emitir deuda-
át tropas y las columas de transpor., del Tesoro al tres por ciento dé 
te al oeste de Estrasburgo y al sur interés y cinco años de.plazo, 
oeste de Wi5setnburg, así como al i ge encargó al Ministro dé 
sur del Loira. En la - desembocadura 1 uacjen<ja la redacción de una 
del Estebno y del G:ronda, fué hun eXp0S4ción sobre el conjunto 
dido un barco mercante de 8.000 to | ^ s ituación financiera, para 
neiadas, otro de 4.000 fue íjenamen. í T Í * 'Á 
te averiado y dos hidroaviwes rtsul ¡811 lraDilcafÍOIl- . 
taron destruidos. En la costa esto de i «e acordó el mgreso en pre-
Inglaterra, nuestra aviación efectuó supuesto de cantidades de ca-
con pleno éxito varios ataques .*o. jas autónomas, por cifras su-
bre los objetivos militares más m periores a trescientos quince 
portantes, entre otros, las fábricas millones de pesetas, 
de armamentos de BjUinghám. Ayer } Educación Nacional.-—Deere j esta ciudad a las 11,30 de 
por la tarde, tres avksies eoenjigos,' ^ sobre aplicación de créditos i acompañados de su úé 
de una escuadrilla de seis, fueron dé para colonias y cantinas esco- ¡ Hasta Zaragoza les acompJ 
europeos. Incluso los ^ 
hablan francés, porqu» i 
ese idioma les ensp^J] 
en la,s escuelas, y ia t JJ1 
nimia del terreno es ésta 
cabo Falcón, cabo Femt 
cabo Carbón, punta Cal 
nastell, monte 
Cruz, etc., etc. 
LOS D U ü i l 
de Windsor 
I A D R 
Bareelóna, 22.—Los Duqf 
de Windsor han abande 
Bei;lín .—'•Parte de guerra alemán, 
tranpmitido desde ét Cuartel ĝ Wieral 
del Fübrcr: • ' 
" Ayer' fueron .ocupados Jos impor 
tantes puertos de Saint Malo y Lo 
rient, en Bretaña.^ A l sur. del bajo 
Loira' han sido ensanchadas núes, 
ras cabezas de puente y se ha to 
mado Thonars. En Lorena y los 
Vosgos, nuestro ataque ha dado por 
resultado' Ja dispersión cornpleta de 
mu vo.s destacamentos enemigos, que 
habían sido cercados. Ha- sido cor;. 
rrjbados tras un breve combate aé 
reo 'sobre los alrededores de la isla 
holandesa de Te'xcl. Los otro.s tres 
se vieron obligados a dar la vuelta. 
Aparatos británicos de bombardea y 
aviones torpederos atacaron sin re. 
sukado a un buque de línea alemán, 
cuya artillería antiaérea derribó a 
lares."—(Cifra). | también el cónsul genéralj 
E L P R E S U I J E S T O E X . 'Inglaterra, Desde la cap 
T E A O R D I N A E I O IM- ¡aragonesa se• trasladaran a| 
P O E T A M I L D 0 S 0 I E N - Idrid y luego a Lisbo^ 
TOS MILLONES 
Madrid, 22 .—El Ministro do 
Haeiendaha comunicado que el 
fra). 
x 'xv 
Zaragoza, 22.- -Procé^fi 
«si curso de UÍ 
La aviación enenuj 
Micursiones sobre el territorio me-
tropolitano, especialmente sobre el 
aorte de ItaÜa y Sicilia, Los avio, 
nes no lanzaron boirübas, , saWo en 
Cirio (Turín) y Liorna. Los edifi. 
«ios del centro de la ciudad imron 
alcalizados, pero no se registrarqn 
víctimas.—EFE. 
3 número de prisioneros hechos 
este sectór durante los último? 
d sobre Sideraua.'días, pasa de 300.090, entre ellos una 
a efectuó varias brigada entera de "spahis"; por otra 
parte la cantidad de prisioneros cap 
turados erí los demás sectores au, 
menta considerablemente. Especial., 
mente han caído m mtestro poder 
el comandante de las, íuerzas' maríH 
mas íracesas del uorto y varios al 
mirantes, un general de •Ejercito y 
otros jefes de división, aparte de 
seis de las máquinas .enemigas. Los importe del presupuesto extra de Barcelona llegaron está 
"cazas" alemanes que' intervinieron ordinario para 1940, alcanza la che los Duques de Wndj 
en el combate, derribaron a otros suma de mil doscientos millo- Mañana cont inuarán IW 
siete aviones contranos: Las perdí nes de pesetas.—(Cifra). a Madr id—(Ci f ra ) , 
das del enemigo en el aire fueron 
ayer de 25 apáratog; ix derribados 
en combate, seis por la acción .d« 
ía DCA y el resto destruido en tie 
rra. Sófo -̂ ha dejado de regresar a 
su base un avión alemán. Informes 
recibidos estos días indican que des 
de el 4 hasta el 20 del actual fueron 
destruidos 63 aparatos enemigos ade 22.—Füas intennina. 
más de los ya citados en los partes bles de coche? y m^mn enor. 
anteriores. De «ste modo el número áe peatones aguardan ai 
otro ládo del Bidasoa el nxo. 
mentó de cruzar el puente in 
O B M H DE HUIDOS 
A G L O M E R , 
en ¡a FRONTi 
IMPORTANTES SERVICIOS POLICIACOS 
P E T E N G I O H D E I 
ESTABA E S C O N D I D O E N N U E S T R A 
CAPITAL DESDE MOVIEMBRE DE ^ 1937 
Por Agentes dé la Brigada So-
cía de. la Comisaría de Investiga-
ción y Víigilancía, ha sido deteni 
da mn suicto llamado Eduardo 
Moro Sái?. de 31 años, soltero, 
natural de San Esteban de Cia-
nc (Asturias'). 
Practicadas las oportunas avp-
ríguaciones%. dieron por resultado, 
oue el sujeto en- cuestión fué "ca 
pitan" del Ejército rojo y jefe 
d«l Batallón viúmero i , titulado 
wAida de la Fuente", en el fren 
ti- de Asturias. Le sorprendió el 
GlOripfio' Movimiento Nacional en 
Caboalles de Abajo, alistándose 
•en las fi'as rojas dê de los primeros 
momentos, Alv ser liberada sAstu 
ria por las fuerzas macionales. se 
refugió en nuestra capital, don-
de permaneció escondido desde no. 
viembre de 1937.̂  " ---^L .• 
Primeramente eatuvo en el do 
micilio de su tía Susana Moro, 
em la Calle de Miserácordia nú-
mero 12, 2,°, trasladándos^e más 
tarde a la calle de Matasiete nú 
mero, 11, bajo, en cuyo piso vive 
Juliana Gómez Pastor, de 47 
año?, viuda, industriál cacharrera 
y natural de Jiménez de Jaramz, 
donde ha sído detenido, así como 
Juiliama Gómez, y ambos han si 
db puestos a dispcvstsción de la 
autoridad militar. 
También ha sido detenido por 
Agentes de', la plantill?!, Enri-
que Pérez Alonso, de 15 años, na 
tura) de Oviedo y domiciliado en 
Manientes (Orense), autor del 
robo de un maletín conteniendo 
alhajas, propiedad de don EnrioO 
Fratellini, artista del "Circo Im-
perio;", 
, 
total de pérdidas -aéreas enemigas 
asciende en dieciséis días a 7^5 áyío 
nes. La cantidad de aparatos derr?, 
bados por 3a DCA desde el comien 
zo de la ofensiva en el Oeste ha-sta 
el 15 de junio sé eleva a 854. Un 
submarino ' alemán í$andado por d 
capitán de corbeta Rosesing que acá 
baba de regresar de una larga Cira 
paña, anuncia haber hundido 42.Ó86 
toneladas de buques enemigos. Otro 
sumergib'e ha conseguido torpedear 
al transporte inglés "Etrick" de 
unas 11.000 toneladas. Y un tercero 
ha atacado con éxito un gran con_ 
voy enemigo. 
Anoche la aviación br.ííánlc§ VOÍ_ 
víó a volar sobre el norte y oeste 
de Aleanania y atacó por primera 
vez los alrededores de Berlín. Como 
de costumbre, las bombas no causa, 
ron más que daños insignificantes en 
objetivos no militares, pero hubo 
varios muertos y heridos entre la 
población civil.—EFE. 
X X X 
Gran Cuartel general del Fííhre^, 
22.—El Alto Mando del Ejército 
alemán comunica: y • 
"Los ejércitos franceses cerca, 
dos en Ahacia y Lorena, han ca 
pilulaáo, después de una resisten,, 
da desesperada.. Medio tmllón ds 
hombres se han rendido a las tro 
pas alemanas. Entre estas tropas 
se encuetítm m gran número de 
generales y los comandantes jsfe.i 
de los tercer, quinto y octavo ejér 
citos. Umcaménte quedan resisten 
cías ep algunos sectores de la 
neo Maginot, en la baja Als&cia 
y mt Lorena, así como algunos 
destqcanientos dispersos en íot 
Vosgos: Estas resistencias serán 
sin embargo, rotas en un breve 
pl*zo". EFE. _ '( ^ ^ 
teruacional huyendo de Fran-
cia. Tal es el número de pe;rso_ 
ñas que esperan, que el irán, 
sito de está gente hacia Espa„ 
ña tardará en hacerse bastan, 
tes días. Polacos, bélicas y 
griegos nutren especisilnueníe 
lo^ contingentes que esta ma-
ñana entraron en España, p e r o . ^ & £ U & ™ ~ M 
de fran^SÍ*5 * nmiierol Esta mañana estuvo s* 
Según dicen ios fugitivos, 
algunos xninisteMos están ins. 
taladots en Bayona y otros en 
Toulouse y PeiTÍngñan. A los 
Hoy pasaron la & 
S. A. Jl. de Dinant9.rca, 
Ortchinnikoff, el TíiiuistttJ 
Estado polaco Marian 
y la sonora Vernio Blan|| 
posa del ex presideote-
ranceses les ha entrado aho-
ra la^ fiebre de compras e invier 
ten su^ di'nero en las objetos de 
utíiMidia^ nueno» cojUprensible. 
ante el feruor de una próxima 
desvaiorizsáción de la moneda 
francesa. 
CONCIERTGS 
p o r l a B a n d a 
u n i c l p a l 
Hoy, a las once y media de 
la mañana y a las siete y me, 
ília de la tarde, en el Paseo de 
los Condes dé Sa^rasta, dará i ateiTÍzado^dos aviones ¿1 
conciertos nuestra Banda Mu-! seS. Han sido "iteriau^ 
nicipal, 'negarse a reparar 
. . . . R E V A L I D A D F T t A C f T f T J s F F f .7! y (í 
piez profesores titulados. MATTOA TICAS, F I S I ^ ^ a 
' .MIGA P A R A L A S UNIVERSIDADES Y ESCUET 
do al comandante deleg . 
fronteras el Nuncio * »J 
monseñor Cicognanl.-^* 
AVIOXl'iS Y BAI , 
LLEGAN' A. VSPm 
D E S D E FK-.YNGíA 
' Bibao, 22.—En o! p v f l 
terior entró el buque y i 
vo "Eloga", de 4.316 ton̂  
que trae 1.000 tonelad.^ 
bre v 3.000 de tri^o. »ü| 
Burdeos en dirección 3 , 
térra, pero su t ñ p m m 
sublevó y obligó al J M 
cambiar la ruta. L l e ^ J j 
un centenal' de refuSJ 
gleses y franceses. ^ 
española lia descubier^ 
camarote a un ciudad^" 
cionalidad española. OMm 
ser desertor del i01^ 
F R A . 
Valencia, ^ ' - ^M 
midades de esta . ^ M 
C I A L E S . Acadenniíi de Fan Pedro AlcánUra 
Sagasta. 4.— L E O N 
